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Daukhitae
J. Desanges
1 Les Daukhitae sont mentionnés par Ptolémée (IV, 6, 6, Müller p. 746) parmi les tribus
mineures de la Libye déserte ou intérieure. Le géographe alexandrin les situe avec les
Makkoï* (à rapprocher des Maces* de Tripolitaine ?) entre le mont Girgiri, d’où le Cynips*
(oued Oukirré ou el-Caàm) prend sa source (IV, 6, 3, p. 736), et les Garamantes*, ce qui
paraît suggérer une localisation en Tripolitaine intérieure. Toutefois, Ptolémée (IV, 8, 3,
p. 790) fait état, très au sud et à l’ouest, en Ethiopie Intérieure et peut-être dans le pays
d’Agisymba*, d’un mont Daukhis dont il est tentant de rapprocher le nom des Daukhitae.
Du point de vue linguistique, on ne peut exclure un rapport avec l’anthroponyme libyque
Dakhis, assez fréquent en Cyrénaïque, cf. O. Masson, dans Ant. Afr., X, 1976, p. 60.
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